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El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de autoestima y el (no) 
consumo de alcohol en los adultos que residen en el comite N°3 de Collique 4ta 
zona. Este tipo de estudio fue cuantitativo – descriptivo y diseño no experimental 
de corte transversal. Se trabajó con la población que estuvo constituida finalmente 
por 64 adultos., la técnica usada fue el instrumento que fueron dos cuestionarios. 
El instrumento que mide la autoestima cuestionario de Toro C. Que consta con 40 
preguntas y el otro instrumento que mide el consumo de bebidas de alcohol es el 
AUDIT que consta de 10 preguntas. Los resultados que se obtiene muestran que 
el 100% de adultos que fueron encuestados el 42% tiene una autoestima alta 
positiva y el 22% una autoestima baja negativa. Por lo que se deduce que el mayor 
porcentaje de adultos de la 4ta zona de Collique mantiene un nivel de autoestima 
alta positiva, con respecto al consumo de alcohol el 100% el 58% no consumen 
alcohol, mientras que el 30% se encuentran en un consume de riesgo, el 8% se 
encuentran en una situación de dependencia y solo un 4% mantienen un consumo 
perjudicial. Se concluye que en su presentaron una autoestima alta positiva y el 
(no) consumo de bebidas de alcohol predomino que los adultos no consumen 
bebidas de alcohol 































The present study aimed to determine the level of self-esteem and (none) alcohol 
consumption in adults residing in Collique 4th zone. The study was of quantitative 
- descriptive type and non - experimental cross - sectional design. A sample 
population comprised of 64 adults was used, the technique used was the 
interview and the instrument were two questionnaires. The instrument that 
measures the self-esteem questionnaire of Toro C. Which consists of 40 
questions and the instrument that measures alcohol consumption is the AUDIT 
consists of 10 questions. The results obtained show that: 100% of adults who 
were surveyed 42% had a positive self-esteem and 22% had a negative self-
esteem. As a result, the highest percentage of adults in the 4th area of Collique 
maintains a positive self-esteem level, with regard to alcohol consumption 100%, 
58% do not consume alcohol, while 30% are in one Consuming risk, 8% are in a 
situation of dependency and only 4% maintain a harmful consumption. It is 
concluded that in their presented high positive self-esteem and (none) 
consumption of alcohol predominated that adults do not consume alcohol 
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